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Editorial 
U N B O N E S T E L 
L'infinit, estimat, no és gran cosa, 
-és una qüestió d'escriptura. 
L'univers només existeix sobre el paper 
Paul Valéry 
E ls Goya han fet la seva apa-rició fugaç i festiva. Els reconeixements cinema-togràfics espanyols ja tenen vencedors i vençuts. La cerimònia partia d'entrada amb l'èxit garantit. La solvència de les pel·lícules i 
les interpretacions sotmeses a votació 
enguany era un factor reconegut entre 
les patums del cinema. Per això no 
sorprengué l'aclamació i l'aprovació 
dels premis concedits, tant durant Tac-
te com en la resposta posterior dels 
mitjans de comunicació i del públic en 
general. 
La buena estrella era una bona pel·lícu-
la guanyadora. Ja n'havíem parlat bé a 
Temps Moderns. Martin Hache o 
Secretos del corazón eren rivals igual-
ment solvents. Tal vegada de tot això 
n'hauríem de treure una valoració 
positiva: que hi ha salut al cinema 
espanyol i que s'ha tret de sobre els 
complexos d'inferioritat. 
Per al mes d'abril hi ha previst un cicle 
al Centre de Cultura: les millors (5) 
pel·lícules de Temps Moderns. A conti-
nuació, n'organitzarem un altre amb el 
millor cinema espanyol del 97. Serà un 
homenatge particular i afegit a aques-
tes celebracions fastuoses. 
De totes maneres, encara hi ha 
diferències amb el cinema que ve de 
fora. I si realment no hi són, algú se 
n'encarrega de posar-les. Es parla molt 
de Titànic, del caràcter de gran super-
producció, què ho és, de la seva llarga 
durada, també, i de pel·lícula cara. 
Aquest és precisament el detall que 
passa menys desapercebut. A la taqui-
lla, abans d'entrar, ja ho coneixereu. 
Titànic és 20 durets (més de mig euro) 
més bona i sobretot més cara que qual-
sevol altra pel·lícula. Deu ser per allò 
que el que no es paga no es valora. 
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